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Publicamos con gusto, pora honrar 
nuestras coUimnas,\la sabia conferencia 
de nuestro digno vicario, don José Ca-
rrasco Panal, dada por 'Radio Ante-
quera en la nocae del jueves. 
Señores radioyentes: 
Los augurios que hemos venido 
haciendo desde hace unos cuantos 
meses, pronto van a ser convertidos 
en realidad. 
Antequera solemnizará este año 
su Semana Santa como en sus mejo-
res íiempos. 
En esos días consagrados a los 
Misterios de nuestra Redención, vivi-
rá nuestra ciudad días de gloria, poi -
que verá desfilar por sus calles lo 
más preciado de sus joyas, que son 
sus imágenes, sus tronos, sus palios, 
sus mamos, sus túnicas. 
Vivirá días de gratos recuerdos 
viendo lo que sus antepasados traba-
jaron y atesoraron para que su Se-
mana Santa fuera la admiración y el 
encanto de propios y extraños y el 
orgullodc las generaciones venideras. 
Demos gracias a Dios desde lo 
más íntimo de nuestros corazones 
porque no permitió que aquella ola 
marxista, que segó la vida de tantos 
antequeranos, ilustres por su religio-
sidad y su patriotismo, destruyera 
nuestras imágenes, ni sus templos, 
ni sus *pasos>, ni sus riquezas. 
Ellas son el más elocuente testi-
monio de la fe de nuestros mártires, 
que sin duda, desde d cielo, donde 
estarán gozando el premio de sus 
sacrificios, sonreirán satisfechos al 
ver que su sangre no h?! quedado in-
fructuosa, que la religiosidad se 
arraiga más y más en nuestro suelo 
y que sus Cofradías se levantan 
cada vez más pujanies y ftrvorosas. 
En los días de Semana Santa 
nuestras calles quedarán convertidas 
en un templo, donde se cantará y se 
ofrecerá el delicado incienso de la 
oración; todas las miradas y todos 
los corazones se dirigirán, como a 
su centro, a los misterios que han de 
desfilar por ellas. En cada imagen 
tenemos motivos para meditar mu-
cho. 
Se cuenta de San Felipe Benicio, 
que estando próximo a la muerte, 
con "oz apagada y entrecortada por 
el estertor de la agonía, decía a los 
religiosos que le rodeaban: «Dadme 
mi libro, dadme mi libro». Los reli-
giosos, no sabiendo a qué libro pu-
diera referirse, le fueron acercando 
algunos que habían sido de su uso 
más frecuéntenlos cuales fué el Santo 
rechazando. Uno de los circunstantes 
observó que al pedirlo dirigía su mi-
rada a una mesa, en que no había 
más que un crucifijo. Lo tomó y se lo 
puso ai Santo en sus manos. 
Este lo recibió con gran ternura, 
lo estrechó contra su pecho y con lá-
grimas de emoción dijo: «Este es mi 
libro muy amado; en él he leído toda 
mi vida, en él he aprendido a amar y 
sufrir, con él en mis manos quiero 
morir», y en efecto poco después 
moría San Felipe abrazado a su 
crucifijo. 
Jesucristo en su pasión es y fué 
siempre el libro de todos los Santos. 
En él leyeron día y noche; en él 
aprendieron la celestial y divina sa-
biduría; él les inspiró fortaleza, con-
suelos interiores ydelicias celestiales. 
Contemplándole entendieron bien 
la molicie del pecado, la inexorable 
Justicia divmn y la infinita Misericor-
dia del Padre celestial, que sacrifica 
a su propio Hijo para darnos la vida 
a nosotros los pobres pecadores. 
Por esto decía San Lorenzo Justi-
niano: «El mismo Señor ha escrito 
este libro, no sobre papel, madera o 
piedra, sino en su misma carne y con 
su misma Sangre divina; y para que 
todos pudieran leerlo, lo ha dejado 
abierto y a la luz del día en el Monte 
Calvario». 
Así lo entendieron todos los San-
tos y su fundamento lo tenemos en 
ia Sagrada Escn.ura, donde &¿ nos 
refiere que el Profeta Eccquiel tuvo 
una visión misteriosa, en la que un 
ángel le presentó un libro, escrito 
por dentro y por fuera; y leyó el pro-
feta y vió que lo escrito eran cánti-
cos de alabanza mezclados con ame-
nazas. ¿Qué significaba aquella vi-
sión? Todos los exégetas católicos 
convienen, aprobando la Iglesia su 
modo de sentir, que aquel libro mis-
terioso era una figura profética de 
Jesucristo, en cuya persona tenemos 
todas las enseñanzas que necesita-
mos para nuestra salvación; por 
dentro el amor, por fuera el sacrificio, 
que son las dos alas que nos han de 
hacer despegarnos de la tierra, ale-
jarnos de la carne y sensualidad y 
vivir la vida pura de los ángeles. 
En Jesucristo vemos también escri-
tas las alabanzas y amenazas vistas 
por el profeta. 
Muriendo por nosotros nos redi-
mió del pecado, nos salvó de la 
muerte, nos trajo la paz y la dicha a 
nuestros corazones. El es nuestro 
Salvador. [Bendito seal Pero será 
también nuestro Juez. Si no hacemos 
buen uso de los méritos de su pasión 
y de su muerte, ¿quién nos salvará? 
Son las alabanzas y amenazas que 
debemos tener siempre presentes en 
nuestra vida si queremos gozar en el 
cielo el fruto de la Pasión, 
Estas mismas enseñanzas tenemos 
en nuestra Madre la Santísima Vir-
gen. Siendo la más sania y la más 
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pura de todas las criaturas, siendo 
la delicia de los Santos y el encanto 
del mismo Dios, ¿cómo sufre tan 
agudos dolores, tan terrible suplicio, 
tan espantosa soledad? Dios la quiso 
asociar a la obra de la Redención y 
su oficio fué como el de Jesús, amar 
y sufrir, y su amor y sacrificio cons-
tituye nuestro tesoro. Tenemos una 
Madre que nos ama con un amor su-
perior a todo amor humano; que por 
nosotros sufrió lo que no ha sufrido 
humana criatura; y por eso sólo Ella 
puede decir: «¡Oh vosotros, los que 
pasáis por los caminos de la vida, 
observad y ved si hay dolor semejan-
te a mi dolor!> 
Señores radioyentes: En estos días 
de Semana Santa, nuestras calles 
serán un grandioso templo en el que 
admiraremos lo mejor de nuestras 
imágenes; y nuestros corazones 
deben ser cada uno un altar en que 
le ofrezcamos el puro incienso de 
nuestras plegarias, nuestras oracio-
nes y nuestras súplicas. 
Nuestros ojos deben mirar los 
misterios que se ocultan bajo los 
ricos bordados de túnicas y mantos, 
para ver el amor que arde en aque-
llos corazones por nosotros y debe-
mos meditar ante ellos cuál debe ser 
nuestra correspondencia a ese amor 
de Jesucristo y de su Santísima Ma-
dre, para que no quede en nosotros 
defraudado tanto sacrificio. 
Que esta Semana Santa, que varaos 
a celebrar como en los mejores tiem-
pos pasados, sea también uno re-
producción de la religiosidad y espí-
ritu piadoso de nuestros mayores; 
qu-e como ellos nos sepamos penetrar 
de los sentimientos de la Pasión de 
Nuestro Señor y de los Dolores de 
la Santísima Virgen; que las lágri-
mas y aclamaciones qne vayan bro-
tando a su paso sean signos de ver-
dadera penitencia y que por ella me-
rezcamos todos gozar en el cielo de 
su fruto por toda la eternidad. 
Así sea. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
ALFÉREZ DEL EJÉRCITO, CABALLERO MUTILADO, 
MEDALLA DE SUFRIMIENTOS POR LA PATRIA, FALANGISTA, 
que falleció en Algeciras el día 11 de Abr i l de 1940, 
a los 21 años de edad. 
R . 
Sus desconsolados padres, hermanos, hermana palitica, 
tíos, tiospolíticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
Las misas que se celebrarán el día 12 del corriente, a las ocho, en 
la iglesia de la Stma. Encarnación, y a las nueve y media, en la de San 
Sebast ián, serán aplicadas en sufragio de dicho finado. 
Sanatorio de los Remedios 
IfJIfflii 
MÉDICO CiaUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición.. 
VERTEDERO DE ESCOÜRO 
Se recuerda una vez más a los por-
teadores de escombros, sin perjuicio 
de las sanciones que les sean impues-
tas por las constantes infracciones 
que en estos últimos días vienen co-
metiendo, que el único sitio autoriza-
do para la echazón de los mismos, 
varias veces ya indicado por todos 
los medios, es el camino de las Dos 
Huertas, pasado el llamado Puente 
de los Borrachos. 
Asimismo se les previene que por 
todos los agentes municipales y se-
ñaladamente por los encargados de 
fielatos, serán extremadas las medi-
das de vigilancia y pJor esta Alcaldía 
extremadas también las sanciones a 
imponer, según acuerdo y estímulo 
de la última sesión municipal. 
Antequera 8 de Abri l de 1943. 
EL ALCALDE 
iBíTIIO SOBRE ACEITl 
Se previene a los labradores inte-
resados en el pago del arbitrio pro-
vincial de un céntimo por kilogramo 
de aceituna, que terminada en abso-
luto la recolección y la campana, 
sólo se recaudará en este Excelentí-
simo Ayuntamiento durante la sema-
na próxima. Por tanto, a partir del 
día 17, en que termina el período 
voluntario de cobranza, se harán las 
liquidaciones con apremio por los 
agentes de la Excma. Diputación. 
Antequera 10 de Abri l de 1943, 
EL ALCALDE 
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Sin duda alguna está ya dem©stra-
do que los antequeranos no nos con-
formamos con hacer las cosas a me-
dias. NOÍ. gusta todo aquello que 
pueda darnos lustre y nombradla, y 
por conseguirlo nada regateamos. 
Si en la feria de Agosto fuimos a 
Liria por su magnifica banda, ahora 
hemos ido a Valencia por la segunda 
de España, y otra vez iremos por la 
Filarmónica a Madrid, cueste lo que 
cueste, porque entendemos que la 
importancia de nuestra ciudad no es 
para menos, 
¿Qué faltaba a nuestras suntuosas 
procesiones? Que en su brillante des-
file por las calles de Antequera les 
siguiese una gran banda de música, 
y como ése era el único detalle a 
ultimar, el presidente de la Agrupa-
ción de Cofradías se dirigió al distin-
guido antcquerano don Ignacio Mu-
ñoz Rojas, para que éste, dada su 
valía personal, lograra del alcalde 
de Valencia, señor barón de Carcer, 
nos cediese la Banda Municipal de 
aquella capital. Las gestiones de 
nuestro ilustre paisano han dado 
excelente y rápido resultado, pues en 
la mañana del jueves sostuvieron 
una cordial conferencia los alcaldes 
de Valencia y Antcquera, en la que 
aquél ofreció a éste, que vendría a 
nuestra ciudad la afamada agrupa-
ción musical, previos los requisitos 
necesarios para la actuación y tras-
lado de la Banda en los días-de Se-
raana Sania. 
La Agrupación de Cofradías, dis-
puesta a lucirse, no ha escatimado 
nada, y en la actitud resuelta de dar 
If m/y0T brillantez a las procesiones 
na decidido aceptar las gestiones de 
su presidente en este sentidOi y, por 
por tanto, si no surgen dificultades 
de otro orden, la Banda Municipal de 
Valencia, una de las mejores de Es-
paña,acompañará a nuestros «pasos» 
en su desfile triunfal de la Semana 
grande. 
Hemos de hacer constar, para co-
nocimiento de todos, que la Agrupa-
ción de Cofradías se ha visto asistida 
de dos valiosos ofrecimientos, por 
demás desinteresados y dignos de la 
gratitud de todos los antéqueranos. 
Uno de ellos, de don Rafael Rosales 
Salguero, que cede el Cine Torcal, 
libre de todo gasto, para que en la 
noche del Sábado de Gloria, la Banda 
de Valencia dé un concierto en dicho 
teatro. El otro, de don Luis Moreno 
Rivera, que se ha comprometido a 
traer la Banda y llevar a cabo cuan-
tas gestiones sean necesarias para el 
traslado dé aquélla, dejando á favor 
de la Agrupación de Cofradías los 
beneficios que se obtengan en el 
concierto y aceptando para sí los 
perjuicios, dado el caso de que los 
ingresos sean menores que los 
gastos. 
Son, pues, dos ofertas loables que 
hemos de reconocer, agradeciéndo-
las, y como está descontada la genti-
leza de los antéqueranos, estamos 
seguros que los de «Arriba», los de 
«Abajo» y los que en medio quedan, 
sabrán corresponder ayudando a los 
que sólo por amor a Antequera, en 
esta ocasión trabajan y se sacrifican. 
Leña trozada 
prepia para gascgeBOs, herniilas 
y caiafección. 
Se sirve a domicilio de cinco arrobas 
en adelante. 
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La gran «vista italiana, magnificamente 
ilustrada, en su edición española. Adquiérala 
en CASA MUÑOZ. 
NOTA DE LA fl. DE COFRADIAS 
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La Agrupación de Cofradías de esta 
ciudad, preocupándose del problema de 
hospedaje para cuantos nos visiten en 
los días de la próxima Semana Santa, y 
en su deseo de prevenirlo y tenerlo re-
suelto de antemano, solicita por medio 
de estas líneas la imprescindible coope-
ración del vecindario. A tal fin se dirige 
a todas las familias antequeranas, sin 
distinción de clases, para que aquellas 
que dispongan de habitaciones en las 
cuales puedan acomodarse decorosa-
¡ mcrite.una o más camas pasen aviso a la 
brevedad posible a la Jefatura de Poli-
cía, donde se llevará un registro con el 
nombre, domicilio y camas disponibles 
por aquellas familias que las ofrezcan, 
en la inteligencia de que sólo podrá co-
brarse por cada día de estancia 20 pese-
tas por habitación dedos camas y 15 
por la de una. 
Para evitar toda clase de recelos, que 
lógicamente engendra el dar hospedaje 
a personas desconocidas, la Policía Ur-
bana cuidará de exigir con el mayor 
celo toda clase de documentos e infor-
mes sobre las personas que precisen 
alojamientos y cuando no esté cabal-
mente comprobada la honorabilidad de 
las personas, ni que decir tiene que no se 
les facilitará oficio o boleto de presenta-
ción para que pueda hacer uso de esta 
facilidad que se quiere ofrecer a cuantos 
forasteros o hijos de Antequera nos v i -
siten en la próxima Semana Santa y no 
encuentren hospedaje en los hoteles. 
Dcila probada hospitalidad e hidalguía 
del vecindario antequerano espera la 
Agrupación de Cofradías verse asistida 
a f í n de dejar cumplido este deber de 
acogimiento que a todo forastero se 
debe otorgar. 
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ACTO DE PROPAGANDA 
Según anunciamos en el pasado nú-
mero, el jueves se celebró el acto de pro-
paganda de nuestra Semana Santa por 
la emisora local Radio Antequera E A J 26. 
Poco hemos de decir de este acto, 
cuyo comentario lo dejamos al juicio de 
los radioyentes. 
El director de la emisora, nuestro 
querido amigo Joaquín Ruiz, improvisó 
una breve explicación de la emisión ex-
traordinaria, con el gracejo en él acos-
tumbrado, y lanzó a las ondas la impor-
tante noticia de, que contamos con la 
Banda Municipal de Valencia para ame-
nizar nuestras procesiones, aunque se 
dejó por decir que además irán éstas 
acompañadas por la de esta ciudad, que 
está también en unas condiciones excelen-
tes gracias a la labor que viene desarro-
llando su director el señor Somosierra y 
a la atención que le viene prestando el 
Excrao. Ayuntamiento.quc se ha gastado 
varios miles de pesetas en la adquisición 
y arreglo de instrumentos, y que además 
es t renará en los días de Semana Santa 
una sección de cornetas y tambores, que 
ha de armar rancho ruido, a juzgar por 
los ensayos. 
Actuó también de locutor en la emisión 
el presidente de la Juventud de A. C. don 
Ramón Lanzas Tenor, quien previamente 
pronunció un sentido exordio, que fué 
digno anuncio del acto. 
Nada hemos de decir de los discursos 
del joven Vílchez Navarro y del señor 
vicario don José Carrasco, que podrán 
volver a saborear los lectores en estas 
columnas, y en cuanto al joven Cordón 
Henestrosa, que ya se ha distinguido 
como recitador en otros actos públicos, 
cumplió su cometido de modo plausible. 
De los de casa nada podemos decir; la 
nena fué porque su padre quería que so-
nara una voz femenina por la radio, y 
su padre fué porque no tenía más reme-
dio... 
A todos muchas gracias por su ayuda, 
y si el acto ha servido para la finalidad 
propuesta, sentiremos todos la satisfac-
ción del deber cumplido. 
EL MAYOR - SURTIDO E N 
medias finas 
y cuantos artículos precise usted para la 
próxima Semana Santa, los 
encontrará en 
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HORARIO V ADVERTENCI A 
Siendo tradicional la asistencia da 
las autoridades a ios Divinos Oficios 
que se celebran en esta parroquia du-
rante la Semana Santa, iremos dando en 
estas columnas los horarios de los 
mismos con las advertencias oportunas 
para que sirvan de guia tanto ai ele-
mento oficial como a los fitles todos 
de la feligresía. 
DOMINGO DE RAMOS 
Comienzan los Oficios a las diez, 
(hora oficial, que desde la noche ante-
rior tendrá un adelanto de sesenta 
minutos). Bendición solemne de palmas 
y olivas. Distribución de las mismas a 
las autoridades, Excmo. Ayuntamiento, 
jerarquías de F. E. T. de las J, O. N. S., 
cargos oficiales, Asociación de Padres 
de Familia, Hombres y Jóvenes de Ac-
ción Católica. A continuación se orga-
nizará la procesión, que se irá forman-
do en la nave del Evangelio, dará la 
vuelta por el trascoro y saldrá por la 
puerta de la Encarnación con el siguien-
' te orden: Cruz procesional dt la Cole-
giata, niños, jóvenes y hambres de A.C., 
padres de tamilia, elemento oüeial, 
autoridades y clero. Hará el siguiente 
recorrido: calle de la Encarnación, Mu-
ñoz Herrera, Rey, Infante don Fernan-
do, plaza de San Sebastián y entrada 
en la parroquia por la puerta principal. 
Al entrar la procesión en la iglesia 
comenzará la santa misa, en la que se 
cantará solemnemente la Pasión. La 
misa será cantada por las Asociaciones 
de Acción Católica. Tanto en los Ofi-
cios como en la misa ocuparán las 
autoridades ios sillones del plano del 
presbiterio; jerarquías, cargos oficiales, 
padres de familia y hombres de A. C. 
los escaños tapizados que se pondrán a 
¡o largo dei crucero; jóvenes de .A. C. 
y demás caballeros, los asientos de la 
nave de la Epístola. Las señoras todas 
y Asociaciones femeninas en ¡a nave 
del Evangelio; los niños en el Cero. 
En el próximo número se publicarán 
las nota'» referentes al Jueves y Viernes 
Santos y Domingo de Resurrección. 
EL ARCIPRESTE 
N. de R.—Rogamos a los señores pá-
rrocos, capellanes y superiores de con-
ventos, nos remitan la nota de los cul-
tos de Semana Santa ames dei jueves 
próximo. 
Nuestro extraordinario 
Estamos terminando la confcccién de un 
magnifico número extraordinario, impreso a 
í varias tintas y con numerosos fotegrabados 
de ¡os «pasos-, imágenes y detalles de nues-
tras procesiones, aparecicnd© en la portada 
j una admirable fotografía del busto del Señor 
\ de la Salud y de las Aguas. 
La colaboración de dicho número es exten-
sa, y entre ella figura un trabajo de don Joaé 
M a Fernández, sobre las antiguas ermitas de 
esta ciudad. 
Dicho número aparecerá (D. m.) eí Domin-
go de Ramos, apañe del númer» ordinario 
de dicho dia. r 
Concurso para colocación de 
sillas en Semana Santa 
A fin de ser colocadas sillas para presen-
ciar el paso de nuestras procesiones en los 
días de Semana Santa, por la calle del infan-
te don Fernando, y las cuales serán facilita-
das por la Agrupación de Cofradías «n núme-
ro aproximado de setecientas, se abre un 
concurso para el arrendamiento de este ser-
vicio. Los pliegos, en sobre cerrado y dirigi-
dos al señor presidente de dicha Agrupación, 
podrán ser entregados en esta Redacción 
antes del día 15 dei corriente. 
V E L A S 
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HOY, SEGUNDO DÍA CON QUE 
l e g r í a , de Rute 
bsequia al público de Antequera, completamente G R A T I S , con su exquisito 
ANIS siendo el encargado este domingo de distribuir este obsequio el CAFE COLON 
w¿ 'alie Carreteros, donde al tomar su taz i de café podrá paladear sin que afecte a 
su bolsillo, una copita de / M M 1 5 A L E G R I A . 
Agente oara esta VDA. DE ARTURO LÓPEZ. 
N O T E C I A S V A R I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente u:i niño, !a señora 
doña María Herrera Rosales, esposa de don 
Antonio Arjona de la Rosa. 
—También ha tenido una niña, dona Pilar 
León Lépez, esposa de d»n Francisco de las 
Heras Hspinosa. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
V E I N T E Y CUATRO HORAS 
son pocas para olvidar, y tal vez sean muchas 
para esperar. Tome hoy el sabroso vino dulce 
de Diego Ponce, 8, y mañana a la misma hora 
sentirá en 1,11 paladar las muy agradables 
sensaciones de hoy, y volverá a repetir. 
PETICIONES D E MANO 
P©r deia Rosario Rodríguez, viuda de Pe-
draza, e hijo don José, y para su hijo y herma-
na/respectivamente, don Andrés Pedraza Ro-
dríguez, ha sido pedida a doña Ascensión 
Ca»tro, viuda de Pinto, la mano de su hija 
Carmela. 
La boda ha sido fijada para al próximo 
verano. 
D E L INSTITUTO 
Nuestra estimado amigo don Francisco 
Cuadra Bellido ha sid» nombrado profesor de 
italiano ,del Instituto -Pedro Espinosa» de 
esta ciudad. Le felicitamos por ello. 
S U TRANSPARENCIA, 
índice de pureza y refinamiento; su exquisito 
olor, y su extraordinario rendimiento, ha 
hecho indispensable en Udo hogar el vindgte 
ideal que venden en Diego Ponqe, 8. 
D E VIAJES 
En visita de inípección han venido a ésta, 
la señorita María Victoria Díaz Rivas, y doña 
María Datas, inspectoras de Primera Ense-
ñanza, acompañando a la última SH esposo 
don Ramón Rodríguez Dorado, catedrático 
de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles, 
de Málaga. 
—De paso para su nuevo destino en la ba-
tería del Sahara, en cabo Juby, hemos saluda-
do al teniente de Artillería don Manuel Rosa-
les Laude, 
—Ha estado en ésta don José de Luna Gar-
cía, abogado asesor de la Comisaria de Recur-
sos de Granada. 
—También y en viajt de novios han estado 
en ésta don Juan J. Frauqueia Castilla y es-
posa. 
L E T R A S D E L U T O 
A la edad de 35 años ha dejado de existir la 
señorita Elena Bustos Molina,a cuyo entierro, 
verificado el miércoles, asistieron bastantes 
personas. 
En paz descanse, y reciban sus padres y 
«emás familia nuestro pésame. 
_ — E l padre y hermanos de don Emili» Ure-
na López (q. e. p. d.), ante la imposibilidad de 
aacerlo personalmente, nos ruegan que desde 
«stas columiaas hagamos presente su agrade-
ciaiento a cuantas peisonas le han manifesta-
ao su pésame con aiotivo del fallecimiento de 
su deudo. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
ion Josa Moz Giec 
que falleció el día 18 de. Abril de 1942. 
R . I . P , 
S a desconsolada viuda, doña Marta 
Muñoz Goneélez del Pino; hijos, Rosa-
rio, María Jesús, Dolores, Purificación, 
José y Pilar; hijo político, nietos, y 
demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
Se celebrarán misas, el día 18, en 
San Sebastián, a las ocho y media, 
nueoe y media y once, y el 19, la con-
ventual de las Recoletas, en sufragio 
de dicho finado. 
I G L E S I A D E L CARMEN 
Ayer dió comienz® la solemne novena a 
Ntra. Sra, de la Soledad y Quinta Angustia, 
dedicada por su Cofradía. 
Por la mañana, se celebra misa rezada a 
las ocho y media, y a las nueve, misa cantada; 
por la tarde, a las siete y media, santo Rosario 
novena y sermóti 
De éste ha sido encargado el R. P. Jerónimo 
Blázquez Moreno, religioso carmelita, orador 
muy natabíe cuya actuación será nn atractivo 
más para esta novena. 
E l jueves y viernes próximos no hay sermón, 
siendo la novena a !• misma hora. E l Jubile© 
se hallatá en esta iglesia todos los días de la j 
novena. 
INAUGURACIÓN D E LA CAPILLA D E L 
SEÑOR D E LA SALUD Y D E LAS AGUAS 
En la mañana del viernes se verificó en la 
iglesia de San Juan la inauguracién d é l a 
capilla del milagroso Señor de la Saludiy de 
las «guas , que ha sido notablemente reforma-
da, dotándosele de un acceso hasta el pie de 
la imagen con doble escalinata de mármol, 
obra hecha por la Hermandad y devotos. 
También se ha colocado una cristalera de 
una pieza, costeada por doña Carmen de 
Lera, en memoria oc su hijo den José, 
Se dijo una misa cantada por el R. P. Rabio, 
y la concurrencia fué numerosísima, eviden-
ciándose la devoción a esta imagen en el 
besapiés. 
En dicha capilla y a partir de lunio, todos 
loa seguudos viernes de mts haóra misa 
y besapiés. 
I G L E S I A DE L O S PP. TRINITARIOS 
E l día 11 de Abril, segundo domingo del 
mes, la Pía Asociación de la Stma. Trinidad, 
celebrará sus cultos mensuales; por la maña-
na, a las ocho, misa de Comunión; per la tar-
de, a las .siete y media, ejercicio del Santo 
Trisa gi o. 
IGLESIA D E MADRE D E DIOS 
F,l día 17 dará comienzo Utl solemne quina-
| rio al Stmo. Cristo de Limpias, dando co-
• raienzo a las siete de la tarde, rezándose la 
I estación, santo Rosario, ejercicio del quina-
\ rio, sermón a cargo del R. P. Salvador-de 
j Montefrio, cánticos, bendición y reserva. 
S E V E N D E 
cama-cuna tamaflo grande, scniinucva. 
1 Razón en esta Redacción. 
N 
5e venden muebles de todos clases en Die-
go Ponce, 9, los domingos, de once a una y 
de cinco a seis. Razón; en Tintes, 16. 
S E COMPRAN GARRAFAS 
vacias, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñigttez, Alameda, 38, teléfono 347. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen tods 
class? de repsnjciones. Mmcilias, 72 
AMA D E CRÍA 
se ofrece. Calle Parra, 7. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las farmacias de Ca-
brera y Villodres. 
MANUAL D E C U E N T A S AJUSTADAS 
a todo» precios, por el sistema métrico deci-
mal, conteniendo además varias tablas de 
reducción de equivalencias del sistema anti-
guo al mofterno.—3,50 en CASA MUÑOZ. 
C O F R A D Í A DE " A B Á J O , , 
Se ruega a les hermanos que salieron vis-
tiendo túnica de penitente en la última proce-
sión, y estén al corriente en sus cuotas de 
luminaria, participen en el domicilio del her-
mano mayor, Lucena, 51, antes del viernes 
17 del actual, si desean salir este año. Pesado 
dicho día, sin haberlo manifestado, ocupaiáa 
su puesto los suplentes. 
La m\Mi ii\ ígdiI&ío é immm 
Al fin podemos dar la noticia que esperaban 
los aficionado» alarte taurino, que estaban 
deseosos de que se confirmaran los augurios, 
respecto a la presciitación en este ruedo de 
unos noveles diestros que ya en la temporada 
anterior cosecharon muchos aplausos. 
La empresa arrendataria de nuestra Plaza, 
de Toros viene dispuesta a que la afición' 
local se vea complacida este año, y por lo 
pronto ha organizado la corrida de inaugura-
ción, que será el Domingo de Resurrecdén, y 
consistirá en «na magnífica novillada dg cua-
tro erales de la ganadería de don José Enrique 
Calderón, antes de Veragua, los cuales serán 
lidiados por Cayetano O^dóñez, hijo del Niño 
de la Palma, y Pcpin Manin Vázquez. 
Con este cartel es indudable que dicha no-
villada constituirá un éxito. 
Hoy, sensacional estreno en español, de la 
gran producción E L NACIMISNTU DÉ S -
LOMh, con Conchita Montenegro, Maiia Gá-
mez, Armando Falconi y Luis Peña. Funcio-
nes a las siete y media y diez. 
A las cinco, gran función infantil. . 
Hoy, a las siete y media y diez, el máximo 
acontecimiento de la temporada, HQMALION 
éxito impresionante de Leslie Howard. 
E l jueves, la interesante pelieula D O B L E 
CRIMEN EN LA LINEA MAGlNül'. 
— HáKin .i 0.» — E L SOL BBANTBQ&BHÉ 
Sociedad ñncnirr de Construcciones ñgrícolas 
E V I L . L . A 
Agen 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A Y R E P U E S T O S P A R A T O D A S L A S M A R C A S . 
te^nlazc a ¡tatcqisera: FRAN i JO MARQUEZ CAI )! Mufioz Herrera, 1 
LA m A D R E V E L NiÑO 
EL CENTRO DE nlG IENE 
Reanudamos nuestras crónicas de 
Puericultura, cuando abre sus puertas la 
institución mencionada, y es nuestro de-
seo dar una escueta idea de su organiza-
ción sanitaria, y de las múltiples venta-
jas para la crianza de los niños que han 
de obtener las madres de Antequera 
acudiendo a sus consultas, 
A la llegada de un niño al mostrador 
de las oficinas, le es abierta una carpeta 
familiar, filiada co« los dos apellidos, y 
su número de consulta; una vez en ésta, 
las enfermeras hacen su historia clínica, 
que al terminar la misma y ya con las 
anotaciones del médico de la explora-
ción y tratamiento, es archivada en la 
susodicha carpeta, que vuelve nueva-
mente a los ficheros de entrada donde 
espera la llegada del mismo enfermo o 
de algún otro miembro de la familia, de 
tal modo, que transcurrido algún tiempo, 
encontraremos reunidos, por ejemplo, 
datos de afecciones de los hijos, del 
curso del embarazo de la madre, de la 
afección tuberculosa del padre, éte, etc. 
Pero además de estos historiales sani-
tarios de la familia, las enfermeras visi-
tadoras anotan las condiciones de la 
vivienda, los medios de que dispone la 
familia para hacer frente a la enferme-
dad, el grado de limpieza, el de cul-
tura, etc., etc. Con lo que el médico reú-
ne en un momento una serie de datos 
muy difíciles de recopilar y muy impor-
tantes para el conocimiento del enfermo. 
No es únicamente íunción del dentro 
de Higiene su atención exclusiva hacia 
los niños, aunque sí predominante. Pues 
a él acuden los padres con lacras vené-
reas© tuberculosas, las madres embara-
zadas; y su fundón principal, es hacer 
una higiene que comprenda toda la fa-
milia, único medio de combatir eficaz-
mente la infección. 
Así mismo, se h a r á n vacunaciones 
gratuitas en todo tiempo, se combatirán 
las epidemias que surjan, y por la divul-
gación procuraremos desarraigar funes-
tas costumbres antihigiénicas y de cu-
randerismo, y en cambio mantener a las 
familias en contacto con la institución 
que les ayudará a conservar un perfec-
to estado sanitario. 
Por lo que respecta a la consulta i n -
fantil, habrá una para los niños enfer-
mos y otra para los lactantes sanos que 
hay que vigilar su alimentación y peso, 
atender todas las preguntas de las ma-
dres, corregir los trastornos digestivos 
de los pequeños, y, en una palabra,dirigir 
con nuestro modesto esfuerzo la crianza 
de los niños, que siempre será más útil 
que la nefasta enseñanza y consejos que 
pueda recibir la joven madre ée su veci-
na o allegada. 
No es labor de un día lo que nos pro-
ponemos, y forzosamente hemos de lle-
var un turno en la inscripción de los 
niños, y poco a poco perfeccionar su or-
ganización, que Dios mediante dará su 
fruto en las estadísticas. 
Y tú, lector o lectora, ha rás un bien, 
divulgando entre las madres incultas que 
conozcas, la obra sanitaria del Centro 
de higiene. Acaso evites la pena de unos 
padres, o aisles un foco de contagio. 
Pero tu consejo, puede hacer un bien 
incalculable. 
DR. S, ARTACHO CABRERA 
IMPORTANTE 
LA MAS ACREDITADA 
IÍ DE m i mu 70 mim 
TRAJES EN 24 HORAS 
Precios especiales a la dependencia 
en general. 
NO CONFUNDIRSE: 
ESTEPA, 6 :: ANTEQUERA 
CATASTRO PARCELARIO 
E l Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento 
y Presidente de la Junta Pericial de 
Rústica, 
Hace saber: Que en el próximo día y 
por los señ®res topógrafos encargados 
de la confección del Catastro parcelario 
en este término municipal, se iniciarán 
los trabajos de deslinde de todas las fin-
cas correspondientes a los partidos de 
Arroyo, Gandía , Matarratones, Dehesa 
de Potros, Sierra Chimeneas, Gébar, 
Cerro de los Ahorcados, La Joya, Sierra 
del Valle, las Fresnedas, Hechos de San 
Juan de Dios, Lagunillas, Sierra del Tor-
cal, Cerro de San Cristóbal, Ribera de 
los Molinos y La Moraleda, 
Los señores propietarios vienen en la 
obligación de cooperar a los trabajos 
de deslinde facilitando a los señores 
topógrafos todos los datos precisos para 
delimitación, extensión y titularidad, 
obligación que ha de traducirse precisa-
mente en propio beneficio al situar sus 
respectivas fincas, en los documentos y 
registros oficiales, perfectamente identi-
ficados con arreglo a la realidad, siendo 
conveniente que cada propietario des-
linde sus fincas con mojonas bien visi-
bles a simple vista, preferentemente 
blanqueados con cal. 
Antequera 10 de Abr i l de 1943. 
Esquelas y 
Recordatorios fúnebres 
en varios modelos y clases. Vea muestras 
y precios en I M P R E N T A .MUÑOZ, 
En e l Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miérceles celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal 
Permanente, bajo la presidencia del 
señor alcalde, don Francisco Ruiz Orte-
ga, y asistencia de los señores Sorzano 
Santolalla, Robledo Carrasquilla y Belli-
do Lara, asistidos del secretario de la 
Corporación y del interventor de Fondos. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
anterior y las cuentas de gastos. 
Se autorizaron dos acometidas de 
agua, previa colocación de contador. 
Se acordó recabar informe del señor 
arquitecto sobre problemas relacionados 
con una cantera de la calle Saeta. 
Se desestima escrito de Miguel Palma 
Duran por no existir vacantes en Ar-
bitrios. ' . 
Con vista de varias denuncias por 
defraudación del arbitrio sobre consumi-
ciones en bares, cafés y establecimientos 
análogos , se acordó conferir delegación 
permanente a la Alcaldía para la debida 
sanción de todas esas defraudaciones, y 
cuantas puedan producirse con referen-
cia a las Ordenanzas de Arbitrios y 
exacciones municipales. 
Quedó la Corporación enterada a los 
correspondientes efectos, de la actitud 
de don Francisco Fernández Aguilera en 
orden a una parcela contigua al mura-
llón de la Fuente de los Arcos. 
Con vista de otra denuncia sobre de-
terminadas incidencias al parecer surgi-
das entre empleados de arbitrios y entra-
dores de pescado por el fielato de Cruz 
Blanca, se acordó instruir el oportuno 
expediente para esclarecimiento de los 
hechos y exacción de responsabilidades. 
Fueron designados los guardias muni-
cipales que han de completar la plantilla 
eventualmcnte, seleccionándose ron vista 
de la ápeuraentación presentada por los 
mismos y quedando desechadas las que 
rebasaban el número de plazas a cubrir. 
Con motivo de quejas sobre perjuicios 
y molestias por los porteadores de es-
combros, vertiéndolos fuera del Jugar 
fijado para ello, se adoptaron diversos 
acuerdos encaminados a extremar las 
medias de vigilancia por parte de todos 
los agentes y en los fielatos. 
Se despacharon atros asuntos de mero 
trámite y de personal y antes de levan-
tarse la sesión dió cuenta el señor alcai-
de de una carta del consejero de la Red 
Nacional de Ferrocarriles, don Ignacio 
Muñoz Rojas, por la que la Comisión 
quedó muy complacidamente informada 
del interés y el celo que se pone en la 
ejecución de los proyectos que determi-
na rán el arreglo de la estación ferrovia-
ria de Antequera en términos tancomp¡e-
tos que mediante ellos habrá de quedar 
realmente transformada. 
Catálogos de modas 
Gran suríid» en figurines para la temperada, 
se han recibido CASA MUÑOZ. 
EL SOL DE ftNTBQUei — P á g i n a /.« — 
Fino "San Patricio" 
Coñac "Dictador1 
Vermut 11 
CAMPEONATO LOCAL 
AURORA C. DE F., 4. 
R. AVIACIÓN, 
E l pasado domingo se celebró el 
encuentro correspondiente al campeo-
nato local entre los equipos Auro-
ra C. de F. y R. Aviación C. de F. 
El partido resultó muy interesante; la 
primera parte estuvo muy igualada ter-
minando con empate a un tanto. 
En la segunda se impuso la mejor cla-
se del Aurora marcando tres goles más. 
Terminó el encuentro con cuatro a 
uno, favorable el Aurora. Marcaron, 
tres Garzón y uno Casaus. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J. Q. E. P. F. C. P. 
Aurora 2 1 0 1 6 4 2 
R. Aviación 2 1 0 1 3 5 2 
San Vicente 2 1 0 1 4 4 2 
Híspanla 0 0 0 0 0 0 0 
T O R N E O I N F A N T I L 
C D. ESPAÑOL, 1 
C. D. HÉRCULES, 0. 
El pasado domingo se celebró el pri-
mer encuentro del campeonato local 
entre C. D. Español y C. D. Hércules, 
venciendo el primero por uno a csro. 
El encuentro estuvo muy reñido, lle-
gando el final del primer titmpo con 
empate a cero. 
El Hércults tuvo una tarde de des-
gracias; varios chuts de sus delanteros 
!|fgaron a estrellarse en el larguero. 
Los españolistas dominaron casi todo 
•1 primer tiempo, pero la delantera no 
acertaba en el remate. 
El segundo tiempo fué de dominio 
del Hércules, con algunas escapadas pe-
ligrosas de los españolistas que pusie-
ron en pelig.o la puerta de Carrión; a 
los treinta minutos viene el gol de la 
victoria. Felipe centra, recoge y chuta 
Herrerita, y el balón se estrella en las 
piernas de Carrién que, rechazando, 
recoge nuevamente Pacheco,que de un 
magnífico tiro introdujo el esférico en 
la red. 
Por el equipo vencedor destacó, el 
trío defensivo, el medio centro Bermú-
dez y el interior izquierda Herrerita; por 
el vencido, la pareja defensiva, el inte-
rior Sánchez y el extremo derecha 
Flores. 
A las órdenes del señor Laude, los 
equipos se alinearon de la siguiente 
fortm: C. D. Español.—Gómez; Nue-
vo, X; Cala, Bermúdez, Conde; Mano-
lillo, Perea, Pacheco, Herrerita y Feli-
pe.— C. D. Hércules.—Carrión; Ros, 
García; Borrajo, Macías, González; Flo-
res, Sánchez, Reina, Pedraza y Zurita. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J. G. E. P. F. C. P 
C. D. Español 
C. D. Hercules 
San Vicente 
Peñueias 
1 1 0 0 1 0 2 
1 0 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
Esta tarde se celebrarán los siguien-
tes encuentros: 
A hs cuatro: C. D. Hércules y C. D. 
Peñueias, correspondiente al torneo in-
fantil. Y a Iss seis, para el campeonato 
local, ss enhentforán el C. D. Híspanla 
y C. D. San Vicente. 
I 
I D E A L D E G R A N A D A 
E l diario de más circulación en Antequera 
Tanto p^ra i U S C R I P C l O N h S en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOiÉ MlliNUZ 
BURGOS, Infante D, Fernando, 122. 
r v e f 3 3 
DELEGACIÓN SINDICAL 
R E C T I F I C A C I O N D E L CEHS9 DE FRAGUAS 
Se hace público para conocimiento de todos 
los industriales que tengan fraguas en sus ta-
lleres, que para obtener cupo de carbón de 
hulla, precisan solicitar su inclusión en un 
nnevo censo que actualmente se está confec-
cionando y a cuyos efectos se habilita un pla-
zo que finaliza el día 26 de los corrientes. 
La inclusió» en el referido censo, han de 
solicitarla todos los industriales en general, 
aun aquellos que actualmente tienen adjudica-
dos cupo de hulla. 
Por Dios, España y su Rcvolución.Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 6 de Abril de 1943. 
E L DELEGADO SIIÜDiCUL C O M A R C A L 
IIOCASIÓNII 
Vendo máquina de escribir portabk ?.p buen 
uso marca «NATIONAL núra. 3», por mitad 
de su precio. 
E> 1. S O O S I 
de última novedad. E l mayor surtido 
agujas, cuerdas, diafragmas, accesorios. 
Compramos los DISCOS ROTOS. 
D E N U N C I A S P O R C A Z A 
Por los guardas de la '-ociedad de Cazado-
res «Cinegética Antcqucrana», han sitio pues-
tos a disposición del Juzgado ios furtivos 
José Caro Medina, Alfonso bravo Domíngut /r. 
y Francisco Alba, que, con un desprack» 
absoluto al tiempo de veda en que estamos, 
fueron sorprendidos cazando con escopetas 
y perros. 
ellos uc 
Encargúelos en tí! Siglo XX o Laguna; 8 
" 1 
! S O L 1)1: AN 11 ( y i n : u \ 
TRIUNFADOR EN TODOS LOS MER< OS 
II D e f i n i t i v o ! ! ¡ | E x c e 3 s o l ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n ot ro . 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
Declaración k smhn k pnhU$ 
Se ri?cu(frda a los cultivadoreSjpropietaries, 
arrendatarios o aparceros, que tengan efec-
tuadas o efectúen plantaciones de patatas en 
terreno de regadío o de secano, le obligación 
que tienen de dar cumplimiento a lo ordenado 
en circular n." 157 de la Comisaría de Recur-
sos de la tercera zona, presentando en el Ne-
gociado de Agricultura de este Exctno. Ayun-
tamiento, un-í declaración jurada ajustada al 
modelo oficial. 
Asimismo se les recuerda que las siembras 
no declaradas e declaradas COH inexactitud, 
serán reputadas clandestíiias y de ellas, se pa-
sará la denuncia correspondiente a la Fisca-
lía de Tasas, para la deducción de la respon-
sabilidad a qm hubiera lugar, por lo que esta 
Alcaldía espera de los cultivadores el más 
exacto cumplimient® de esta obligación es 
evitación de sanciones qu« le Comisaría de 
Recursos «rstá dispuesta a imponer a l®s con-
traventores en las constantes inspecciones a 
que ha de someter la présente campaña. 
Q U I N T A S 
E\ Alcalde Psesidente de! 
miento de esta ciudad. 
Excmo. Ayunta-
Hace saber: Que ordenado por la Superiori-
dad se proceda en el presente añ© a la revisión 
de los mozos de los reemplazos de 1938 a 1943, 
ambos inclusives, así como de los que se en-
cuentran en filas procedentes de zona libera-
da, que disfrutan de los beneficios de prórro-
ga de primera clase, se requiere a todos ellos 
a fin de que efectúen su presentación en el Ne-
gociado correspondiente de este Excmo. Ayun-
tamiento, el próximo día 12 y aporten 1©8 do-
eumeritos precisos para la justificación debi-
da, bien entendido que aquellos que no atien-
dan este requerimient© k s parará el perjaíci© 
a que haya lugar. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados. 
Antequera 8 di Abril de 1943. 
F . RUIZ ORTEGA 
C e a C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
T»! Afono 3 3 » <• /». tViTBT LJ K V-i /> 
PROYECTOS 
BAJO LA OIRECClOfÑ OE 
INGENIEROS 
INDUSTRIALES 
CCRDOBA.S TEL.3 tA6-MALAGA 
CONSTRUCCIONES 7 MONTAJES 
MECANICOS y ELECTROMECANICOS 
PROVECTOS, ESTUDIOS 
P E R I T A C I O N E S 
B I B L I O G R A F Í A 
Cuentos indúes, de los cinco libros de la 
India —20 ptas. 
María Chapdelaine, por Louis Hemón.— 13 
pesetas. 
La quimera de marfil, por }osé Pons Mem-
brú. — Para los aficionados al juego de 
billar.—9 ptas. 
Cartas de una novicia, por Guido Piovene,— 
13 ptas. 
Un enigma de la Pompadour, por Alfredo de 
Musset.—11 pesetas. 
E l alma se apaga, por Lajos Zelahy.—24 ptas. 
La vida ganada, por Daiio Fernández Fló-
rez.—7 ptas. 
El arco iris de los amore», por Francis Jam-
mes.—16 ptas 
Cartas a Jsscfiua (una historia de amor).— 
12 ptas. 
Cartas a María Luisa (una historia de amor). 
—12 pesetas. 
La extraña vida de Fierre Queroul, por 
M. Bosch Barrct.—16 ptas. 
Sido, deColctt.—13 ptas. 
La princesa blanca, por Maunce Baring(dos 
tomos.—40 ptas. 
Canto nupcial, por Jacques Cliardonne.—25 
pesetas. 
De venta; Casa Muñoz. 
JO 1 ^ M O 0 A I ^ I A 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Carmen Ruiz Burgos, Francisca Hidalgo 
Fernández, María del Pilar, de las Heras 
León, Miguel Fernández Sánchez, Isabel @rtiz 
Lara, Msnuel Varo Calahorro, Soledad Cru-
ces Montes, Dolores Cuenca Gómez,Consuelo 
Sánchez López, Socotr© Cebrián Prieto, 
Francisco Rubio Maldonado, Rafael Muñoz 
Ronda, Encarnación Ortiz Fernández, Juan 
José Espejo Cuesta, María de los Dolores 
Montero Díaz, María Antonia Medina Ligero, 
José García Navarr©, Encarnación Benito 
Benítez, José Carmona Aguilar, Francisco 
López Moieno, Antom» López Díaz, Juan 
Luis López Algarra, Isabel Aguilar González, 
Antonio de Padua Arjona Herrera, Rafael 
Rodríguez González, Remedios Ruiz Gonzá-
lez, Manuel R, Castellano Hidalgo, Isabel 
Conejo Hidalgo. 
Varones, 13.—Hembras, 15.—Total, 28. 
DEFDNCIONES 
Emilio Ureña López, 39 años; Manuel Vil-
chez Alamilla, 45 años; Dolores de la Cruz 
Cuenca, 69 años; Trinidad Calvo Ruiz, 3 me-
ses; Antonio Varo Ruiz,44 años; Manuel Jimé-
nez Ruiz, 55 años; Teresa Diez de los Ríos Ca-
rnll©,76 años;Pedro Ruiz Vegas.S años;Miguel 
Pint© Gómez, 20 días; Elena Bustos Molina, 
35 años; Alfonso Vegas Carmona, 33 añ«s; 
Juan Benítez Carrasco, 82 años; Antonia Ca-
sero Garda, 82 años; Francisco del Pozo 
Pozo, 56 «ños; Carmen Díaz Muñoz, 20 años; 
Francisco Alarcón Ruiz, 30 años. 
Varones, 10—Hembras, 6.—Total, 16. 
MATRIMONIOS 
Manuel Navarro 
Ramos Villalobos. 
Navarro, con Carni«n 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
fi «TE Y ;o m 
J O S É M.a G A R C I A (Nombreregistrada 
A. 'Garc ía + L U C E N A 
* « E N T E f K A U T E S U E M ; C R I S T é B A L ÁVILA M E R E C l U * 1 
